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Актуальность выбранной темы характеризуется стремительными тем-
пами развития мировой экономики и значительностью внешнеэкономической 
деятельности для развития и поддержания стабильности национальной эконо-
мики. В условиях процесса глобализации и все большей интеграций нацио-
нальных экономик – внешнеэкономическая деятельность принимает особо 
важное значение для обеспечения благосостояния государства. С течением 
времени, в условиях изменчивости экономических политик и мировых собы-
тий, необходимо постоянным образом адаптироваться к постоянно меняю-
щимся условиям. Политика государства должна находится в динамике и 
неустанно совершенствоваться, повышая эффективность и приспосабливаясь 
к конкретным национальным проблемам и целям. Анализ влияния внешнеэко-
номической деятельности на благосостояние национальной экономики позво-
лит выявить слабые и сильные стороны, а также проблемы и факторы, оказы-
вающие влияние на стабильный многоаспектный рост благосостояния страны. 
Степень разработанности проблемы влияния внешнеэкономической де-
ятельности на благосостояние государства является крайне низкой в тенден-
ции быстрого изменения мировой экономической ситуации и несет редко об-
новляемый характер. Однако на теоретическом уровне, данная проблема 
имеет высокую степень разработанности со стороны таких ученых как: Адам 
Смит (исследование о природе и причинах богатства народов), Давид Рикардо 
(теория сравнительных преимуществ), Йозеф Шумпетер (динамическая кон-
цепция экономического цикла и созидательное разрушение), Томас Ман (бо-
гатство Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли как 
регулятор нашего богатства), Антуан де Монкретьен (трактат о политической 
экономии), Майкл Юджин Портер (международная конкуренция) и ряд других 
исследователей. 
Также данная проблематика описывалась в работах различных отече-
ственных авторах и изданиях, таких как: Канторович Леонид Витальевич (идея 
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оптимальности в экономике), Кондратьев Николай Дмитриевич (теория боль-
ших циклов Кондратьева) и другие отечественные авторы. 
Целью данной научно-исследовательской работы является анализ внеш-
неэкономической деятельности государства, как многоаспектного понятия, 
оказывающий влияние на благосостояние национальной экономики, рассмат-
риваемой в динамике. 
  Для достижения поставленной цели в рамках данной научно-исследо-
вательской работы были поставлены и решены следующие задачи: 
1) изучить теоретические основы внешнеэкономической деятельности; 
2) выявить показатели, отражающие эффективность внешнеэкономиче-
ской деятельности; 
3) определить факторы и показатели развития благосостояния государ-
ства; 
4) проанализировать внешнеторговую деятельность в динамике; 
5) определить особенности влияния внешнеторговой политики на рост 
благосостояния государства; 
6) дать анализ особенностям влияния валютного регулирования и валют-
ной политики на благосостояние населения и государства; 
7) изучить эффективное государственное регулирование внешнеэконо-
мической деятельности; 
8) оценить опыт развитых стран в проведении внешнеэкономической де-
ятельности; 
9) определить стратегические направления развития внешнеэкономиче-
ской деятельности страны. 
Объект исследования – влияние внешнеэкономической деятельности на 
благосостояние государства. 
Предмет исследования – процесс влияния внешнеэкономических пока-
зателей, на показатели, отражающие национальное благосостояние. 
Методологической основой в рамках данной научно-исследовательской 
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работы выступали научные и прикладные работы отечественных и зарубеж-
ных ученых в сфере изучения внешнеэкономической деятельности, внешней 
торговли, внешнеэкономических связях, эффективности проведения экспорт-
ной и импортной политики государств. Посредством изучения данных работ 
были определены основные понятия, касающиеся исследования данной тема-
тик, выделены специфические показатели экономической, социальной и внеш-
неэкономической сферы деятельности. В рамках данной научно-исследова-
тельской работы были использованы такие математические и статистические 
методы как: метод экстраполяции, метод эконометрического прогнозирова-
ния, метод определения корреляционной зависимости показателя с различ-
ными факторами, корреляционно-регрессионный анализ с различными мето-
дами и другие эконометрические и математические методы. 
В данной научно-исследовательской работе в основу исследования бра-
лись информационно-статистические данные из таких баз данных как: Все-
мирный банк (World Bank), Организация экономического сотрудничества и 
развития (OECD), статистическая база Европейской экономической комиссии 
ООН (UNECE Statistical Database), статистика торговли для развития между-
народного бизнеса (Trade statistics for international business development). 
Теоретическая значимость данной научно-исследовательской работы 
раскрывается в возможности развития современных исследований в области 
экономики, связанные с определением влияния внешнеэкономических показа-
телей на благосостояние государства. 
 Практическая значимость работы заключается в возможности исполь-
зования полученных аналитических данных для определения тенденции раз-
вития экономического, социального благополучия стран на основе аналитиче-
ски выявленных зависимостей, а также разработка стратегий развития осно-
ванных на приоритетных задачах государства. 
Основные хронологические рамки периода исследования лежат в проме-
жутке от 2001 до 2018 годов, однако для получения более полной картины из-
менения динамики некоторых показателей и построения более точной модели 
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прогнозирования временной промежуток увеличивался от 1991 до 2018 годов. 
Полученные выводы и рекомендации в данной научно-исследователь-
ской работе могут быть реализованы правительством стран в направлении раз-
вития национального благосостояния. 
Выпускная квалификационная работа состоит из 95 страниц и включает 
в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников и 
приложения. 
Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификацион-
ной работы, указана степень научной разработанности, определены цели, за-
дачи, объект и предмет исследования, методология исследования, определены 
источники получения информации и статистических данных, раскрыты теоре-
тическая и практическая значимость, указаны хронологические рамки иссле-
дования и направления реализации полученных выводов и предложений. 
В первой главе «Теоретико-методологические аспекты взаимосвязи 
внешнеэкономической деятельности и благосостояния государства» дается 
определение внешнеэкономической деятельности и всех ее структурных ча-
стей, более того выявлены и раскрыты показатели внешнеэкономической дея-
тельности, а также и показатели развития благосостояния государства. 
Вторая глава «Анализ влияния внешнеэкономической деятельности на 
благосостояние государства» представляет анализ влияния импортной и экс-
портной деятельности государства на национальное благосостояние. Раскры-
вает особенности внешнеторговой политики государства и ее влияние на эко-
номические показатели страны. Более того, рассмотрено валютное регулиро-
вание и валютная политика, в ходе чего была выявлена взаимосвязь данных 
понятий и благосостояния населения и государства в целом.  
Третья глава «Направления повышения благосостояние государства» 
выявляет эффективные методы государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности, также проанализирован опыт развитых стран по 
направлению ведения ВЭД и влияния на благосостояние страны. Также были 
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отмечены стратегические направления развития внешнеэкономической дея-
тельности, способствующие росту благосостояния государства. 
Список использованных источников содержит 60 наименованных работ 
отечественных и зарубежных ученных по данной и смежной тематике, кото-
рые находятся в основе данной выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа содержит 10 формул, 8 рисунков, 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВА 
 
1.1. Понятие, сущность и виды внешнеэкономической деятельности 
 
В современном мире, где интеграционные процессы принимают колос-
сальные масштабы, где процессы производства и торговли все чаще осуществ-
ляются с участием иностранного контрагента, понятие внешнеэкономической 
деятельности обуславливается все большей значимостью для всех экономик 
мира. Под внешнеэкономической деятельностью понимается внешнеторговая 
деятельность, различные виды инвестиционной деятельности, производствен-
ные кооперации, а также другие виды коопераций и взаимодействий резиден-
тов с нерезидентами. Более того, внешнеэкономическая деятельность может 
осуществляться как на макроуровне, где участниками выступают государства, 
так и на микроуровне, где действуют фирмы и предприятия. Таким образом, 
понятие внешнеэкономической деятельности крайне широкое и включает в 
себя множество понятий и их взаимосвязанных между собой элементов.  
Отличительной особенностью внешнеэкономической деятельности яв-
ляется ее независимость, под которой подразумевается правовая автономия от 
отраслевых ведомств и министерств. Сущность внешнеэкономической дея-
тельности заключается в том, что она строится на особом принципе – прин-
ципе экономического расчета, другими словами – на основе хозяйственной и 
финансовой самостоятельности. Конечно, такая самостоятельность имеет 
ограничения. Так, например, валютно-финансовые ресурсы отдельной фирмы 
или государства могут быть ограничены, что не может не повлиять на возмож-
ности сотрудничества с иностранными контрагентами, или, например, мате-
риально-техническая база предприятия может не соответствовать стандартам 




Исходя из определения внешнеэкономической деятельности, в зависи-
мости от направлений предпринимательской деятельности и целей выхода 
предприятия за границы национального рынка можно выделить виды ВЭД, 











Рис.1.1. Виды внешнеэкономической деятельности 
Составлено по материалам: [33, с. 25] 
Из рисунка 1.1 следует, что внешнеэкономическая деятельность явля-
ется обширным понятием и включает в себя пять видов деятельности и сотруд-
ничества. Так, под внешнеторговой деятельностью понимается осуществление 
различных сделок в сфере внешней торговли, которая может принимать такие 









Рис.1.2. Виды внешнеторговой деятельности 
























Под внешней торговлей товарами, в первую очередь, принято понимать 
экспорт и импорт товаров, т.е. их перемещение через таможенные границы. 
Объектом данной деятельности является движимое и недвижимое имущество. 
К движимому имуществу относят товары. Недвижимое имущество включает 
в себя воздушные или морские суда, космические единицы, а также различные 
виды энергии, например – электроэнергию. Как уже было замечено выше, 
внешняя торговля имеет два диаметрально противоположные пути реализации 
– экспортная и импортная деятельность. Под экспортной деятельностью пони-
мается осуществление вывоза товара с таможенной территории страны, без 
обязательства обратного вывоза. Под импортной деятельностью понимается 
обратное: без обязательства об обратном вывозе, товар ввозится на таможен-
ную территорию некой страны. 
Под внешней торговлей услугами понимается процесс оказания услуг 
или же выполнение каких-либо работ. Так, сюда можно отнести: 
 производство;  
 распределение;  
 комплексная система маркетинга; 
 доставку услуг или работ. 
Одним из различий между внешней торговлей товарами и внешней тор-
говлей услугами является то, что поставка товара осуществляется единствен-
ным способом – происходит перемещение товара через границу. С другой сто-
роны, внешняя торговля услугами может осуществляться следующими спосо-
бами или их комбинацией: 
 трансграничная поставка услуг; 
 учреждение коммерческого присутствия в стране, которая потреб-
ляет эту услугу; 
 перемещение потребителей в страну-экспортера; 
 временное перемещение физических лиц в другую страну с целью 
непосредственного предоставления услуги.  
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Таким образом, реализация внешней торговли услугами осуществляется 
более обширными способами.  
Как было упомянуто выше, объектом внешнеторговой деятельности яв-
ляется также интеллектуальная собственность. Под внешней торговлей интел-
лектуальной собственностью понимается передача исключительных прав на 
различные элементы интеллектуальной собственности или же передача ис-
ключительного права на использование. Как и во внешней торговле товарами, 
товаропотоки имеют как внутреннее направление (экспорт), так и внешнее 
(импорт), так и в торговле интеллектуальной собственностью, передача прав 
может осуществляется, например, российским лицом иностранной компании, 
так и наоборот, передача прав от иностранной фирмы российскому контр-
агенту.  
Последним объектом внешнеторговой деятельности является информа-
ция. Внешняя торговля информацией может осуществляться в следующих 
формах: 
 в форме внешней торговли товарами, но при условии, что инфор-
мация будет являться составной частью и входить в товарный элемент; 
 в форме внешней торговли интеллектуальной собственностью, 
при условии того, что передача информации будет осуществляться как пере-
дача прав на некие объекты этой интеллектуальной собственности; 
 в остальных случаях, торговля информацией осуществляется как 
внешняя торговля услугами; 
 Также, как было представлено на рисунке 1.1, среди видов внешнеэко-
номической деятельности можно выделить международное производственное 
сотрудничество (МПС).  МПС представляется собой особую форму организа-
ции производственной деятельности, которая включает в себя двух и более 
участников из разных государств на основе производственной специализации.  
Международное производственное сотрудничество обладает следую-
щими преимуществами (рис.1.3) и характеристиками: 
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 более эффективное производство, что, соответственно, проявля-
ется в высоком уровне производительности труда и рационализации производ-
ства; 
 заключение долгосрочных контрактов и соглашений, в целом, вза-
имовыгодные отношения, отличающиеся стабильностью и повышенной 
надежностью; 
 создание научно-технического сотрудничества на базе производ-
ственной кооперации, ведущего к созданию совместных научно-исследова-
тельских лабораторий, генерированию новейших научно-технических идей и 
их дальнейшему применению; 
 выделение, кооперирование и достижение общих целей и общих 
программ, единых для участников МПС.  
 
Рис.1.3. Преимущества международной производственной кооперации 
Составлено по материалам: [32, с. 77] 
Международное производственное сотрудничество осуществляется в 
следующих формах: 
 международная специализация и кооперирование производства; 
 капитальное строительство; 
 совместные предприятия.  
Международная специализация представляет собой процесс, при кото-
ром отдельные страны производят определенные товары на основе неких кон-
курентных преимуществ, в объемах, которые превышают внутренний спрос на 
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рынке, с целью дальнейшего сбыта излишков за рубежом. Под международ-
ным кооперированием производства понимается процесс развития и стабили-
зации производственных связей между странами-участницами кооперирова-
ния.  
Под капитальным строительством, в основном, понимают форму меж-
дународного производственного сотрудничества, при которой зачастую не-
сколько стран (либо две страны) объединяют свои усилия и ресурсы для воз-
ведения объектов инфраструктуры (например, транспортных сетей) или про-
мышленных сооружений в других странах. При этом, построенные объекты 
являются собственностью страны, в которой они были возведены. Зачастую в 
качестве оплаты за данные услуги выступают стратегически важные для 
стран-строителей ресурсы, либо осуществляется денежное вознаграждение.  
Последняя форма осуществления МПС создание совместных предприя-
тий, при котором возникает общая собственность на общие финансовые и ма-
териальные ресурсы для совместного производства товаров и услуг соответ-
ственно. Существует ряд преимуществ, который делает использование именно 
данной формы МПС наиболее привлекательным, нежели, например, открытие 
собственного производства. Мотивы для создания совместного предприятия:  
 разделение и распределение рисков, т.к. каждая сторона несет от-
ветственность пропорционально своему вкладу либо же в долях, указанных в 
контракте; 
 экономия на масштабах производства; 
 использование не одной сети сбыта, имеющейся только в данной 
стране, но и расширение каналов сбыта в страны, являющиеся участницами 
создания совместного предприятия.  
Следующим видом внешнеэкономической деятельности (рис. 1.1) явля-
ется международное научно-техническое сотрудничество или кооперация. 
Под данным термином понимается совместное рассмотрение научно-техниче-
ских проблем, разработка путей их решения, обмен знаниями, технологиями и 
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производственным опытом, одновременно с осуществлением совместной под-
готовки высококвалифицированных кадров для дальнейшей работы в совмест-
ных предприятиях. Научно-техническое сотрудничество (НТС) имеет длин-
ную историю и охватывает различные сферы человеческой деятельности, та-
кие как освоение недр Земли, освоение Мирового океана и космоса, разработка 
медицинских препаратов и другие исследовательские работы. НТС имеет раз-
нообразные формы реализации, например, в форме различного рода консуль-
таций, либо сотрудничества в областях патентного делопроизводства, изобре-
тательства и др. Такое многообразие форм позволяет для определенной наци-
ональной экономики выбрать наиболее эффективный и полезный способ науч-
ного сотрудничества, в полной мере реализующий национальные интересы 
страны, что приводит к развитию экономики в целом. Наиболее популярной 
формой НТС являются трансферы или трансферты, которые подразумевают 
процессы купли-продажи научно-технических знаний у других стран с целью 
адаптации, усовершенствования или использования в национальных интере-
сах.  
Следующим видом внешнеэкономической деятельности (рис. 1.1) явля-
ется международное инвестирование, под которым понимается процесс вло-
жения капитала на международном рынке в различные объекты, доступные 
для инвестирования, с целью получения прибыли или для достижения поло-
жительного и благоприятного социального эффекта. В целом, международная 
инвестиционная деятельность выполняет важную функцию рационализиро-
ванного распределения материальных, финансовых и других ресурсов с целью 
повышения эффективности технологической составляющей производства. 
Международная инвестиционная деятельность направлена на различные 
структуры (кластеры): 
 на глобальном уровне, вложение средств связано с такими гло-
бальными проблемами, как экология, помощь странам третьего мира, клима-
тические изменения и другие; 
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 на региональном уровне, инвестирование осуществляется по сле-
дующим возможным направлениям: улучшение инфраструктуры, реализация 
крупных промышленных контрактов (объектов) и другие; 
 на национальном уровне, объектами инвестирования выступают 
рыночная инфраструктура, национальные социальные программы и другие; 
 на микроэкономическом уровне, например, вложения осуществля-
ются с целью укрепления положения компании, ее конкурентоспособности и 
эффективности.  
Также стоит отметить, что международное инвестирования реализуется 
в основном тремя разными способами– это прямые иностранные инвестиции, 
международные кредитные инвестиции и международные портфельные инве-
стиции. Субъектами же международной инвестиционной деятельности могут 
выступать как государства и предприятия, так и другие финансовые посред-
ники. Каждый из субъектов может принимать сторону, предъявляющую как 
спрос, так и предложение. Классификация и разновидности инвестиционной 
деятельности представлены в приложении 1. 
Последним видом внешнеэкономической деятельности выступает осу-
ществление валютных и финансово-кредитных операций. Их стоит рассматри-
вать не как отдельный независимый элемент, а скорее, как сопутствующих 
процесс при осуществлении, например, внешней торговли товарами или услу-
гами, или торговлю информацией, патентами. Валютные и финансово-кредит-
ные операции сопровождают любую внешнеторговую сделку в виде финансо-
вых обязательств сторон. Данные обязательства связаны с обеспечением пла-
тежа за поставленную услугу, патент или же товар через конкретные формы 
расчета. Классификация и формы валютных и финансово-кредитных операций 
представлены в приложении 2.  
Таким образом, рассмотрев поэлементно понятие внешнеэкономической 
деятельности можно сказать, что данное определение является комплексным 
и сложным на структурном уровне. Составные части внешнеэкономической 
деятельности: международная торговля, инвестирование, производственная 
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кооперация, научно-техническое сотрудничество, валютные и финансово-кре-
дитные операции играют немаловажную роль в современной экономике. Так, 
они позволяют экономить на эффекте масштаба производства, улучшают ка-
чество производимой продукции и предоставление услуг, позволяют умень-
шать капиталоемкость проектов за счет участия двух или более государств, 
стимулируют экономику в целом. 
 
1.2. Показатели внешнеэкономической деятельности,  
характеризующие ее эффективность 
 
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность занимает особое 
место в развитии мирового сообщества, т.к. непосредственно влияет на уро-
вень экономического развития государства, его способность противостоять 
глобальным вызовам, а также в целом на благосостояние людей. Неуклонно 
ускоряющиеся процессы глобализации и интеграции экономик направляют 
внешнеэкономическую деятельность на путь укрепления связей, создания ко-
операций, развития международной торговли и разделения труда. Как и любой 
другой деятельности, внешнеэкономической деятельности можно дать 
оценку, выявить условия, при которых она будет эффективна, рассчитать по-
казатели, при которых достигается максимальный результат, либо стабильно 
сохраняется точка безубыточности. Говоря об эффективности внешнеэконо-
мической деятельности, в первую очередь понимается эффективность госу-
дарства, во вторую, деятельность, так называемых, «компаний-титанов» – 
транснациональных компаний (ТНК).  
Внешнеэкономическая деятельность является комплексным понятием. 
В связи с этим, показатели, характеризующие эффективность ВЭД, также 
стоит классифицировать. Для того, чтобы определить является ли успешной 
внешнеэкономическая деятельность того или иного государства, необходимо 
оценить показатели эффективности: 
1. внешнеторговой деятельности; 
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2. производственного сотрудничества; 
3. инвестиционной деятельности;  
4. научно-технического сотрудничества; 
5. валютные и финансово-кредитные операций. 
Так, при активная внешняя торговля товарами или услугами является 
индикатором эффективной внешнеэкономической деятельности. Однако, при 
неразумной инвестиционной деятельности, привлечении иностранного капи-
тала в объемах, меньших оттока капитала, при неблагоприятного инвестици-
онном климате, например, можно говорить об упущенных выгодах для страны 
или региона. Отсюда следует то, что для оценки внешнеэкономической дея-
тельности необходимо использовать все показатели в комплексе. 
В совокупности данные пять показателей эффективности будут точно 
отражать успешность ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 
Анализируя каждый из видов внешнеэкономической деятельности, в итоге 
можно выделить слабые и сильные места ВЭД определенного государства, что 
в свою очередь позволит нивелировать существующие проблемы путем рас-
становки приоритетов деятельности страны.  
Так, показателями эффективности внешнеторговой деятельности явля-
ются экспорт, импорт и торговый баланс. Рассматривая наследие великих эко-
номистов, помимо основных трех ключевых показателей необходимо отме-
тить и другие. Так, рассматривая труды представителей теории меркантилизма 
(Томас Мэн, Антуан де Монкретьен), следует обратить внимание на то, как 
они описывали государственное регулирование и его вмешательство в хозяй-
ственную деятельность, пропагандируя тем самым протекционизм. Более 
того, меркантилисты утверждали, что одним из залогов успешного ведения 
международной торговли, является активный торговый баланс (экспорт пре-
вышает импорт), но при важном условии – накопления предметов роскоши, 
золота и денежной массы.  
Изучая труды Адама Смита, а именно его знаменитую теорию абсолют-
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ных преимуществ следует обратить внимание на ряд неколичественных пока-
зателей. Суть данной теории заключалась в том, что, страна, которая может 
производить больше товара при минимальных издержках по сравнению с дру-
гими странами, обладает абсолютными преимуществами. То есть, некоторые 
страны могут производить более эффективно определённые товары, чем дру-
гие. Исходя из теории следует выделить следующие естественные преимуще-
ства, которые напрямую влияют на эффективное ведение международной тор-
говли, а вследствие и внешнеэкономическую деятельность: климат, ресурсы, 
территория. Так же в своей теории Смит выделил и приобретённое преимуще-
ство – технологию производства, но при современном подходе, скорее, это 
преимущество напрямую включает в себя другая форма внешнеэкономиче-
ской деятельности – научно-техническая кооперация. 
В подтверждения значимости роли государства во внешнеэкономиче-
ской деятельности, требуется обратиться к трудам Майкла Юджина Портера и 
его одноименной теореме. Она утверждает, что национальная конкурентоспо-
собность является ключевым фактором для успешного ведения внешнеэконо-
мической деятельности. В основе своей теории, Портер основывался на том, 
что страна является ключевым источником возможной конкурентоспособно-
сти через осуществление государственного стимулирования, а также принятия 
различных мер, к которым можно отнести: воздействие правительства на усло-
вия спроса, на факторные условия, на стратегию и соперничество фирм, и дру-
гие.  
Таким образом, показателями эффективности внешней торговли явля-
ются: экспорт, импорт, торговый баланс, государственная политика и регули-
рование, конкурентоспособность, территория, климат и ресурсы, которым да-
лее следует дать определения. 
Экспортом называется явление или процесс по вывозу товаров, работ 
или услуг, результатов интеллектуальной деятельности с таможенной терри-
тории страны за границу без обязательств об обратном ввозе. Импорт имеет 
обратное значение термина «экспорт».  
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Торговый баланс – это показатель, который отражает соотношение сто-
имости вывезенных товаров с ввезенными товаром, другими словами соотно-
шение между экспортом и импортом. Торговый баланс может быть активным 
и пассивным. Активный торговый баланс – превышение экспорта над импор-
том. Пассивный торговый баланс – превышение импорта над экспортом.  
Под государственным регулированием понимается система мер законо-
дательного, исполнительного и контролирующего характера, применяющаяся 
в интересах национальной экономики. Понятие внешнеэкономической госу-
дарственной политики тесно связано с предыдущим и подразумевает достиже-
ние эффективности в области внешнеэкономической деятельности. Историче-
ски сложились два противоположных вида внешнеэкономической политики – 
протекционизм и свободная торговля. Данные виды отличаются разными со-
отношениями использования так экономических и административных рыча-
гов как: субсидии, налоги, ограничения по вывозу и ввозу товара, то есть пря-
мое ограничение экспорта и импорта, система кредитования и так далее. Су-
дить о закрытости или открытости экономики помогают показатели экспорт-
ной и импортной квоты. 
Оценить влияние на внешнеэкономическую деятельность страны разме-
ров территории, особенностей климата и богатства природными ресурсами в 
количественном выражении представляется довольно трудным. Но данные 
факторы являются базовыми, определяющими направленность экономики на 
столетия вперед. Именно эти факторы, зачастую, определяют экспортную и 
импортную товарную номенклатуры и структуру услуг страны, а также даль-
нейшие экономические перспективы. 
Рассматривая производственное сотрудничество, сложно выделить по-
казатели, которые непосредственно будут его характеризовать. К показателям 
вовлеченности страны в международную кооперацию возможно отнести: 
объем экономики, уровень международной специализации, а также экспорт-
ную квоту. 
Объем экономики следует выражать в измерении объема ВВП страны. 
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ВВП, или внутренний валовый продукт, отражает итоговую стоимость изго-
товленных в каком-либо государстве товаров или же услуг, которые в свою 
очередь готовы к использованию, потреблению, или накоплению, или же к 
экспортированию за рубеж. Иными словами, ВВП – это результат функциони-
рования всех производств в государстве, включая иностранные компании, осу-
ществляющие деятельность на территории государства или же иностранные 
филиалы. Отсюда следует, что чем выше объем ВВП, тем крупнее экономика 
страны, чем крупнее экономика страны – тем значительнее ее финансовый и 
ресурсный потенциал. При современной мировой экономике, это также озна-
чает ее вовлеченность во внешнеторговую деятельность со странами мира, а 
значит возрастают возможности и имеются все условия для объединения с 
другими странами в области производственного сотрудничества на макро-
уровне.   
Уровень международной специализации определяет возможности про-
изводственного сотрудничества с другими государствами. Опираясь на труды 
Адама Смита об абсолютных издержках или же Давида Рикардо и теорию от-
носительных издержек, можно заключить, что если товар, услугу, или же со-
ставную часть производить выгоднее в определенной стране, то эффективнее 
пользоваться ее услугами по изготовлению, например, составной части об-
щего продукта. Отсюда следует, что чем выше уровень международной спе-
циализации страны по определенному товару, тем выше и потенциал для про-
изводственного сотрудничества (разделения труда). Уровень международной 
специализации определяется далее в формуле (2.1) 
Ко = Эо:Эм ,                                                      (2.1) 
где    Ко – коэффициент относительной экспортной специализации;  
Эо – удельный вес товара в экспорте страны; 
Эм – удельный вес товара в мировом экспорте. 
Коэффициент относительной экспортной специализации относится к ос-
новным показателям уровня международной специализации отрасли.  
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Чтобы судить о производственном сотрудничестве, недостаточно вы-
явить лишь международную специализацию, необходимо определить откры-
тость экономики страны, ее политику, другими словами, насколько экономика 
позволяет участвовать в ВЭД. Определить это можно с помощью экспортной 
квоты. Экспортная квота – это показатель, отражающий удельный вес экс-
порта в промышленном производстве отрасли. Пример оформления формулы 
представлен далее (2.2): 
Эк = Эо:По ,                                                (2.2) 
где    Эк – показатель экспортной квоты;  
Эо – объем национального экспорта товара;  
По – объем национального производства этого товара. 
Также экспортную квоту можно определить совокупно для страны. При-
мер оформления формулы представлен далее (2.3): 
Эк = Э:ВВП*100% ,                                         (2.3) 
где    Эк – показатель экспортной квоты; 
Э – стоимость экспорта за определенный период времени; 
ВВП – это стоимость валового внутреннего продукта за тот же период 
времени. 
Значение экспортной квоты заключается в том, что она является глав-
ным индикатором открытости экономики страны. Чем выше ее значение, тем 
экономика является более открытой. Значение является высоким, при дости-
жении показателем 30%, при этом значение экспортной квоты некоторых 
крупных экономик мира в два или три раза меньше данного уровня. Это не 
является результатом низкой открытости экономики или слабого экспорта, а 
свидетельствует о том, что значение ВВП довольно высокое (Пример: США и 
Япония, ЭК – 8% и 13% соответственно). 
Таким образом, для измерения потенциальной вовлеченности государ-
ства в производственное сотрудничество, необходимо оценить показатели 
международной специализации и степень открытости экономики, путем ана-
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лиза показателя экспортной квоты. Чем выше данные показатели, соответ-
ственно потенциал производственного сотрудничества будет выше, а, следо-
вательно, и эффективность внешнеэкономической деятельности.  
Рассматривая инвестиционную деятельность и ее влияние на внешнеэко-
номическую деятельность, а именно на ее эффективное осуществление, сле-
дует обратиться к показателю иностранных инвестиций и собственного инве-
стирования в заграничные страны. Таким образом, чем выше и интенсивнее 
инвестирование, тем эффективнее ведение внешнеэкономической деятельно-
сти.  
Научно-техническое сотрудничество и влияние на эффективное ведение 
внешнеэкономической деятельности в разрезе страны можно измерить коли-
чеством патентов. Чем количество патентов в стране выше за определенный 
период, тем перспективнее будет его участие в научной кооперации с другими 
странами, так как количество патентов отражает научный потенциал страны в 
целом.  
Анализируя валютные и финансово-кредитные операции необходимо 
брать во внимание эффективность банковской системы и управления капита-
лом в целом. Имеется ввиду зависимость между валютными курсами и валют-
ными остатками, их контроль и эффективное использование. Таким образом, 
чем лучше проработана финансовая сфера страны, тем эффективнее внешне-
экономическая деятельность при осуществлении сделок с другими странами.  
Таким образом, определив факторы, влияющие на составные элементы 
внешнеэкономической деятельно, можно сказать о том, что ВЭД подвержен 
всестороннему влиянию. Эффективное осуществление внешнеэкономической 
деятельности зависит от совокупности множества неподконтрольных факто-
ров, таких как: климат, ресурсы, территория, так и от контролируемых факто-
ров, экспортной квоты, объема ВВП, процентных ставок и так далее. 
 




Рассмотрев многоаспектное понятие внешнеэкономической деятельно-
сти, выделив факторы, которое определяют эффективность ВЭД – необходимо 
дать определение благосостоянию государства и выделить факторы и показа-
тели развития благосостояния государства.  
Итак, под благосостоянием государства в дальнейшем будет пониматься 
следующее: обеспеченность населения определенного государства всеми не-
обходимыми благами, как материальными, так и социальными и духовными. 
Определяя зависимость, а впоследствии и влияние ВЭД на благосостояние 
страны необходимо выделить основные его показатели, которые необходимо 
объединить в три группы: 
 показатели, отражающие экономическое благополучие страны; 
 показатели, отражающие социальное благополучие страны; 
 показатели, отражающие внешнеэкономическое развитие страны. 
Первая группа показателей, которая иллюстрирует экономическое раз-
витие страны и его благополучие – это ВВП на душу населения, также уровень 
инфляции. Показатель ВВП на душу населения, равен отношению внутрен-
него валового продукта, который отражает совокупные готовые товары и 
услуги, произведенные государством, к числу жителей, проживающих в опре-
деленном государстве. Зачастую, чтобы судить о благосостоянии и богатстве 
той или иной страны используется именно этот показатель. Более того, опи-
сывая данный показатель необходимо отметить, что именно он позволяет 
определить благополучие всех страны и людей, проживающих в ней, незави-
симо от размера территории и независимо от конъюнктурных колебаний эко-
номики (теория экономических циклов и кризисов). Соответственно, чем 
выше является данный показатель, тем страна является богаче и уровень бла-
госостояния увеличивается.  
Используя промежуточный показатель между экономической и социаль-
ной сферой – инфляцию, главным образом отражается эффективность эконо-
мики страны и покупательная способность населения (при изменении уровня 
инфляции изменяется и уровень жизни населения). Под инфляцией принято 
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понимать повышение общего уровня цен внутри страны на товары и услуги. 
Другими словами, при инфляции на одну и ту же сумму денежных средств по 
истечению некого периода времени можно будет приобрести меньше товаров 
и услуг, чем ранее. Обычно под этим понимается, что за период времени по-
купательная способность денег снизилась, то есть денежные средства обесце-
нились или утратили часть реальной стоимости. Чем государство эффективнее 
ведет свою деятельность, тем уровень инфляции будет стабильнее и равен 
определенному, нормальному для экономики значению (обычно под этим по-
нимается 2%-6%, как нормаль).  
При достижении нормативного значения, можно говорить о достаточ-
ном уровне благосостояния государства при прочих удовлетворительных 
условиях. 
Следующей группой показателей являются факторы, отражающие соци-
альное благополучие страны в целом. К таким факторам можно отнести коэф-
фициент Джини, демографические показатели, безработица.  
Под демографическими показателями понимается изменение в количе-
стве населения страны за счет рождаемости, смертности, иммиграции и эми-
грации. Данный показатель косвенно отражает результаты всей социальной 
политики страны, качество жилищных условий, уровень заработных плат, раз-
вития инфраструктуры и т.д. Именно косвенное отображение большой группы 
показателей является главной ценностью измерения и анализа подобных из-
менений в показателе. Безусловно, в государстве должен наблюдаться рост 
населения, а также рост продолжительности жизни людей, что является пока-
зателем здорового общества. Однако, невозможно не отметить проблему из-
быточного населения или перенаселения, что напротив может стать катализа-
тором процессов обеднения населения, в связи с невозможностью обеспечить 
всех людей ограниченными ресурсами. 
Следующим показателем данной группы является безработица. Под ней 
понимается явление, при котором в стране присутствует население, которое 
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является экономически активным, что подразумевает наличие у людей жела-
ния и способности трудиться по найму, однако не может найти себе работу. 
Уровень безработицы – показатель, отражающий отношение безработных лю-
дей к числу экономически активного населения конкретной страны. По нему 
происходит сопоставление с другими странами или с другими периодами вре-
мени. Безработица является значимым показателем и во многом говорит о гос-
ударственном благополучии. Высокий уровень безработицы может приводить 
к ряду негативных последствий (рис. 1.4). 
 
Рис.1.4.  Негативные последствия безработицы 
Составлено по материалам: [30, с. 120] 
Таким образом, показатель безработицы является социально значимым 
и иллюстрирует масштабные проблемы внутри страны, при высоких значе-
ниях. Оптимальным считается поддержание, так называемого, естественного 
уровня безработицы. Под этим понятием понимается такой уровень, который 
обеспечивает полную занятость населения (рабочей силы), другими словами, 
наиболее эффективное ее использование, при котором существует лишь фрик-
ционная и структурная безработица. Более того, данный показатель в совре-
менной экономике еще называют – не ускоряющий инфляцию уровень безра-
ботицы ((NAIRU – non-accelerating inflation rate of unemployment). Смысл дан-
ного названия можно выразить в том, что при естественном уровне безрабо-
тице – инфляция стабилизируется.  


















– коэффициент Джини. Это количественный показатель, который характери-
зует степень неравенства распределения доходов. Иными словами, коэффици-
ент Джини отображает дифференциацию денежных доходов населения в виде 
степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно рав-
ного их распределения между всеми жителями страны. Данный показатель 
широко используется в макроэкономике и является значимым в социальных и 
экономических исследованиях. Коэффициент рассчитывается в пределах от 
нуля до одного, соответственно, чем ближе к нулю – тем доходы населения 
более стабильны в форме их распределения, что крайне важно для благополу-
чия государства.  
 Следующая группа показателей – отражающие внешнеэкономическое 
развитие страны. В современной экономике благополучие государства напря-
мую может зависеть от эффективности ведения внешнеэкономической дея-
тельности, таким образом влияние ВЭД нельзя не учитывать при оценке бла-
госостояния государства. Сегодняшние масштабы ВЭД позволяет отделить 
этот вид деятельности в самостоятельную значимую группу. Как уже было 
определенно выше, лицом данной группы выступают следующие показатели: 
величина экспорта, импорта, открытость экономики (экспортная квота) и 
внешнеторговая квота. Под внешнеторговой квотой понимается отношение 
совокупного экспорта и импорта по отношению к ВВП страны. Следствием 
анализа внешнеторговой квоты, может стать заключение об интенсивности 
международных торговых связей страны (также является измерителем откры-
тости экономики). 
Таким образом, анализировать благосостояние государства разумнее с 
помощью группы показателей, как экономических, так и социальных, и внеш-
неэкономических. Рассмотрев значения показателей по группам, можно с 
наибольшим эффектом выявить взаимосвязь и, вследствие, изменять благосо-
стояние страны и населения в целом. Каждый из показателей, безработица, ко-
эффициент Джини, внешнеторговые показатели и другие, позволяют гибко из-
менять состояние страны на международной арене. Изменения политики 
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внешнеэкономической деятельности – является ключевым средством удовле-
творения национальных целей и достижению общего благосостояния.  
В конце главы стоит отметить, что внешнеэкономическая деятельность 
является многоаспектным понятием, которое состоит из внешнеторговой и ин-
вестиционной деятельности, производственной и научно-техникой коопера-
ции, и валютных и финансово-кредитных операций. Каждый из вышеупомя-
нутых элементов имеют специфические показатели, отражающие их деятель-
ность. Данные показатели напрямую связаны с факторами, являющимися от-
ражение благосостояния государства, как социальными, так и экономиче-
скими. Тем самым, чтобы определить влияние внешнеэкономической деятель-
ности на благосостояние государство, необходимо проанализировать многоас-
пектные показатели внешнеторговой деятельности и показатели, отражающее 




ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА 
 
2.1. Влияние импортной и экспортной деятельности государства 
 на рост благосостояния 
 
Как уже было замечено выше, внешнеэкономическая деятельность мо-
жет влиять на благосостояние государства как напрямую, так и косвенно. Так, 
одни из главных элементов внешнеторговой деятельности являются экспорт и 
импорт. В качестве определения уровня благосостояния государства были 
взяты: показатель, отражающий экономическое благосостояние – ВВП на 
душу населения и показатель, отражающий социальное благосостояние – ко-
эффициент Джини и показатель безработицы.  
В первую очередь сравним динамику показателей экспорта, импорта, 
ВВП на душу населения. (Коэффициент Джини рассчитывается только по от-
дельным странам или по областям). На рисунке 2.1 представлена динамика 
мирового экспорта, импорта и ВВП на душу населения в мире с 1991 по 2018 
год.  
 
Рис. 2.1. Динамика показателей экспорта, импорта и ВВП на душу 
населения. 
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Анализируя график, можно заметить, что динамика всех трех показате-
лей является примерно идентичной и общий тренд имеет место быть. Различия 
между показателями экспорта и импорта заключаются в том, что значение экс-
порта иногда превосходит аналогичное значение импорта (разница суще-
ствуют за счет отсутствия единой методики оценки экспорта и импорта, кур-
совых разниц и так далее). Незначительные несходства в тренде показателя 
ВВП на душу населения и экспорта с импортом существует за счет того, что 
вышеупомянутый показатель зависит не только от ВВП как такового, но и от 
показателя количества мирового населения (постоянно растет, с каждым го-
дом быстрее). Учитывая эти факторы, можно сказать, что экспорт и импорт в 
значительной мере влияют на экономический показатель ВВП на душу насе-
ления, что подтверждается графиком выше.  
Более того, подтвердить влияние экспорта и импорта поможет корреля-
ционный анализ по странам мира (прил. 6). Как видно из анализа, ВВП на душу 
населения имеет сильную положительную взаимосвязь с импортом (в абсо-
лютную единицу, что можно сказать о прямой зависимости двух показателей) 
и с экспортом (0.99, что также является прямой зависимостью между показа-
телями). Таким образом, за последние пять лет, можно сделать вывод, что экс-
порт и импорт – являются абсолютно значимыми показателями для экономи-
ческого благосостояния страны. Изменения того или иного показателя также 
изменит в том же направлении (в положительном или отрицательном) значе-
ние ВВП на душу населения в пропорциональном соотношении.  
Определив влияние импортной и экспортной деятельности государства 
на экономическое благосостояние страны, необходимо также определить, вли-
яют ли эти виды деятельности и какой степени на измерители социального 
благополучия. Как уже было сказано, коэффициент Джини – это количествен-
ный показатель, который характеризует степень неравенства распределения 
доходов. Иными словами, коэффициент Джини отображает дифференциацию 
денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического рас-
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пределения доходов от абсолютно равного их распределения между всеми жи-
телями страны.  
Для того чтобы измерить и определить влияние экспортно-импортной 
деятельности на коэффициент Джини необходимо обратиться к регрессион-
ному анализу (табл. 2.1, прил. 7). Стоит заметить, автокорреляции между дан-
ными показателями нет (алгоритм выполнение анализа, включая автокорреля-
цию в приложении 3). Для построения модели была составлена база данных со 
всеми возможными странами и доступными значениями показателей, (пример, 
в приложении 4). Несмотря на пропуски в данных по многим позициям (зача-
стую именно по коэффициенту Джини, так как он не рассчитывался во многих 
странах), благодаря регрессии с фиксированным эффектом был проведен до-
стоверный анализ. Модель с фиксированным эффектом — это модель, которая 
опирается на структуру панельных данных. Это позволяет учитывать неизме-
римые особые (индивидуальные) различия объектов. Эти различия и называ-
ются эффектами. Как раз именно такие эффекты трактуются как «шум» - не-
нужные помехи или мешающие параметры для адекватной, строгой оценки 
анализа. Данная модель с фиксированным эффектом направлена, чтобы ис-
ключить данные шумы. Модель была построена по всем странам и за период 
с 1991 по 2018.  
Таким образом, мы обошли индивидуальные особенности каждой из до-
ступной страны, а также избежали неизмеримых явлений с течением времени 
(кризис, война и другие изменения). В итоге, мы получили «чистый» анализ, 
построенный на строгой зависимости только интересующих нам показателей. 
В подтверждение правильности данного процесса обратимся к коэффициенту 
детерминации (прил. 7). Итоговый коэффициент детерминации равен 0.954, 
это значит, что 95,4% общей дисперсии коэффициента Джини объясняется 
влияние переменных, остальные 3,6% обусловлены влияние неуточненных в 
уравнении факторов. Для проведения анализа была использована программа 
Python (Excel с обширным объемом данных не справился или же они были ме-
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нее точные, чем специализированная платформа для программирования и ана-
лиза). Таким образом, значимые переменные в анализе в полной мере отра-
жают и объясняют изменения целевого показателя.  
Таблица 2.1 








Экспорт товаров и 
услуг 
0.290*** 0.109*** 0.131*** 
 (0.0438) (0.0338) (0.0347) 





 (0.0472) (0.0376) (0.0358) 
Количество наблюде-
ний 
642 642 642 
Коэффициент детерми-
нации 
0.431 0.950 0.954 
ФИ по странам  Да Да 
ФИ по годам   Да 
Составлено по материалам: [60] 
Как показывает регрессионный анализ, при уровне значимости в 1%, 
экспорт товаров и услуг имеет прямую зависимость с коэффициентом Джини. 
Другими словами, экспортная деятельность напрямую влияет на показатель 
Джини. При увеличении значения экспорта, увеличение произойдет и у коэф-
фициента. Тем самым, можно сказать, что при изменении экспорта на 10 
условных единиц, показатель Джини увеличится на 1,31 условную единицу. 
Тем самым интенсивная экспортная деятельность влечет за собой увеличение 
дифференциации денежных доходов населения.  
Влияние импортной деятельности диаметрально противоположна экс-
портной при уровне значимости в 1%. Другими словами, увеличивая или нара-
щивая показатель импорта, например, на 10 условных единиц, коэффициент 
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Джини уменьшится на 1,22 условные единицы. То есть уменьшится диффе-
ренциация доходов населения.  
Любое современное государство ведет экспортную и импортную дея-
тельность одновременно, поэтому и вывод результатов должен определяться 
совместным результатом влияния от экспортной и импортной деятельности. 
Следует сказать, что скорость влияния экспортной деятельности выше, чем 
импортной – это может быть следствием упомянутых в главе неточностей – 
проблем измерения и курсовых разниц, а также потому, что экспортный пока-
затель превышает импортный в своем числовом значении.  
Влияние же на показатель безработицы является положительной сред-
ней, следовательно, говорить о какой-либо прямой взаимосвязи нецелесооб-
разно.   
Говоря в общем, в рамках кейнсианской модели, где доходы равны рас-
ходам, а именно, что уровень равновесного национального дохода определя-
ется уровнем совокупных расходов. Совокупные расходы включают показа-
тель чистого экспорта. Как уже отмечалось выше, экспорт и импорт, являясь 
функцией от национального дохода, оказывают разное влияние на экономиче-
ский рост страны и на совокупное макроэкономическое равновесие (баланс 
между доходами и расходами). 
Так, к положительным сторонам импортной деятельности на благосо-
стояние государства можно отнести: 
 импорт стимулирует наполнение рынка различными потребитель-
скими и инвестиционными товарами, что в свою очередь стимулирует спрос; 
 импорт усиливает конкуренцию зарубежными и национальными 
производителями однородной продукции, что приводит к повышению каче-
ства продукции, доступности в ценовой сфере и так далее. 
К отрицательным последствиям импортной деятельности можно отне-
сти следующее: 
 чрезмерный импорт сдерживает развитие внутреннего производ-
ства, тем самым сокращая объем национального валового продукта; 
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 импорт ведет к росту дефицита платежного баланса и, как из-
вестно, способствует развитию и укреплению инфляционных процессов. 
Нельзя не сказать, что в свою очередь жесткий контроль над импортной 
деятельностью неизбежно приведет к лишению внутреннего рынка от важных 
потребительских и инвестиционных товаров, тем самым создавая предпо-
сылки для резкого снижения уровня жизни населения. 
Обращаясь к влиянию экспортной деятельности для благосостояния гос-
ударства следует отметить следующие позиции: 
 рост экспортной деятельности способствует полной реализации 
созданной продукции (тем более, зачастую, продавать товары на внешний ры-
нок выгоднее, чем на национальный); 
 при успешном ведении экспортной деятельности, полученная 
входе операций иностранная валюта является источником оплаты импортной 
деятельности; 
 экспортная деятельность ведет к достижению положительного 
платежного баланса; 
 активная экспортная деятельность ведет к стабильному экономи-
ческому росту.  
Таким образом, экспортная и импортная деятельность, при совместной 
успешной реализации ведет к экономическому и социальному благополучию 
страны. Наполнение рынка товаров и услуг, не производимых на территории 
государства или же реализация избыточной продукции или же экспортной 
продукции – вместе является залогом экономического равновесия и роста 
определенной национальной экономики, а, как и следствие, роста благополу-
чия государства в целом. 
 
2.2. Внешнеторговая политика и ее влияние на экономику страны 
 
Внешняя торговля всегда была и остается объектом пристального вни-
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мания государства. Существуют два основных вида внешнеторговой поли-
тики: политика свободной торговли и политика протекционизма. В целях ре-
гулирования внешней торговли товарами, в том числе для защиты внутреннего 
рынка и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике, 
в соответствии с международными договорами государств, устанавливаются 
ввозные и вывозные таможенные пошлины. Таможенная пошлина включает 
следующие функции: фискальную, защитную, балансировочную. По способу 
взимания, как упоминалось выше, выделяют адвалорные, специфические и 
комбинированные. 
Повышение или понижение того или иного вида пошлины позволяет из-
менять доходы государства, объем приобретаемой у зарубежных партнеров 
продукции и даже в какой-то степени влиять на обменный курс валют. Таким 
образом, можно сказать, что таможенно-тарифное регулирование напрямую 
влияет на социально-экономическое развитие страны в целом.  
Для подтверждения вышеупомянутого тезиса и определения пример-
ного влияния (направления влияния) мер таможенно-тарифного регулирова-
ния обратимся к модели декомпозиции ВВП на его составляющие. ВВП – по-
казатель который отражает экономическое развитие государства в целом и 
служит одним из измерителей конкурентоспособности страны в современном 
мире, более того, можно утверждать, что ВВП сильно коррелирует и с соци-
ально-экономическим развитием страны в общем. Таким образом, ВВП – по-
казатель, представляющий социально-экономическое развитие страны. Пяти-
факторная модель отражающая спрос на внутренний продукт выглядит следу-
ющим образом (2.1):  
𝑍 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺− ∈ ×  𝑄 + 𝑋,                                  (2.1) 
где     Z – спрос на внутренний продукт; 
C – потребительские расходы; 
I – инвестиции; 
G – государственные закупки; 
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∈ - реальный обменный курс; 
Q – импорт; 
X – экспорт. 
Как известно, в теории спрос на внутренний продукт равен внутреннему 
производству, либо, другими словами, равен ВВП, то есть (2.2):  
                                                   𝑍 = 𝑌,                                                     (2.2) 
где    Y – ВВП. 
Раскрывая формулу составляющих ВВП, мы получаем следующее (2.3): 
𝑌 = 𝐶 × (𝑌 − 𝑇) + 𝐼 × (𝑌, 𝑟) + 𝐺 − 
                                 − ∈ ×  𝑄 × (𝑌, ∈) + 𝑋 ×  (𝑌, ∈),                                (2.3) 
где    Т – налоги; 
r – процентная ставка. 
Показатели Y, T, r и  ∈ , являясь множителями, влияют на показатели С, 
I, Q, X , после которых они находятся в формуле. Так, на инвестиции влияет 
доход и процентная ставка, на экспорт и импорт влияют доходы, а также об-
менный курс.  
Далее целесообразно ввести в модель среднюю импортную пошлину для 
оценки влияния таможенно-тарифного регулирования на показатель, отража-
ющий благосостояние государства, далее обозначаемую как 𝜏. Исходя из 
этого, модель будет выглядеть следующим образом (2.4):  
𝑌 = 𝐶 × (𝑌 − 𝑇) + 𝐼 × (𝑌, 𝑟) + 𝐺− ∈× 𝑄 × (𝑌, ∈) + 
                       +𝑋 × (𝑌, ∈) + 𝜏 ×∈× 𝑄 × (𝑌, ∈),                                 (2.4) 
При упрощении получаем следующее (2.5): 
𝑌 = 𝐶 × (𝑌 − 𝑇) + 𝐼 × (𝑌, 𝑟) + 𝐺 −  
                     − ∈× (1 − 𝜏) × 𝑄 × (𝑌, ∈) + 𝑋 × (𝑌, ∈)                        (2.5) 
Для того чтобы проследить как будет меняться ВВП в зависимости от 
изменения средней импортной пошлины, необходимо вычислить производ-
ную по 𝜏. Следует отметить, что частная производная подразумевает измене-





′  =  
𝜕𝑌
𝜕𝜏
= ∈× 𝑄 × (𝑌, ∈) > 0                                (2.6)             
Положительный знак производной указывает на то, что увеличение 
средней импортной квоты приведет к торговому профициту. В контексте дан-
ной работы, можно заключить, что положительное сальдо торгового баланса 
свидетельствует о повышенном спросе на отечественные товары на террито-
рии государства, но не на международном рынке. В условиях экономических 
санкций данный эффект, если и будет иметь место, то по своей величине будет 
незначителен. 
Рассмотрим полную производную изменения ВВП по тарифу (2.7): 
𝑑𝑌𝜏
′  =  𝑄 × (𝑌, ∈) + 𝑄∈
′ ×∈ + ∈× 𝑄𝑌
′ ,                        (2.7) 
где   𝑄∈




′ =  
𝜕𝑄(𝑌)
𝜕𝑌
 > 0 
Отсюда следует, что при прочих равных условиях повышение среднего 
тарифа на импорт может оказывать различный эффект на экономику страны. 
Выделим несколько случаев: 
1. Если доходы внутри страны падают (𝑌) ,и в то же время реальный 
обменный курс растёт ∈, то общий эффект от повышения тарифов на импорт 
негативно скажется на ВВП страны. 
2. В противоположном случае эффект будет положительным. 
3. В остальных случаях, когда доходы, а также реальный обменный курс 
растут, или, когда доходы и реальный обменный курс падают, конечный эф-
фект от тарифов на импорт будет зависеть от величины каждого из эффектов. 
4. В случае, если доходы не растут, а реальный обменный курс повыша-
ется, общий эффект от повышения тарифов на импорт негативно скажется на 
ВВП страны, и эффект будет иметь позитивное влияние при понижении реаль-
ного обменного курса (при прочих равных условиях). 
Проведя корреляционный анализ, между показателями внешних плате-
жей и показателями благосостояния государства (ВВП на душу населения) и 
внешнеторговых показателей экспорта и импорта (влияние данных показате-
лей на благосостояние страны было выявлено в пункте 2.1) была доказана их 
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сильная взаимосвязь. Анализируемый период составлял 27 лет (прил. 3). 
Из анализа следует, что показатели импорта и экспорта имеют сильную 
взаимосвязь с показателем ВВП на душу населения. Зависимость же ВВП на 
душу населения от импорта является абсолютной и равна минус единице (-
0,99). Это можно объяснить тем, что при импорте идет закупка не только го-
товых товаров, но и сырья, материалов, а также «промежуточной-продукции». 
Также импорт имеет очень сильную взаимосвязь с таможенными платежами, 
что как раз и отражает, какое влияние оказывает таможенно-тарифное регули-
рование на экономические показатели. Показатель же экспорта имеет при-
мерно такую же зависимость с вышеперечисленными показателями, как и им-
порт. 
В свою очередь таможенные платежи представляют в корреляционном 
анализе группу показателей, отражающих меры таможенно-тарифного регу-
лирования. Проследив взаимосвязь данного показателя с остальными показа-
телями, участвующими в анализе, мы можем увидеть, что кроме импорта, 
очень сильное влияние имеет и экспортная зависимость, а также и ВВП на 
душу населения. 
Таким образом, проанализировав взаимосвязь мер таможенно-тариф-
ного регулирования с социально-экономическими показателями на теоретиче-
ском и практическом уровне, можно прийти к умозаключению о том, что все-
таки они имеют сильную взаимозависимость между собой. Из чего следует 
что, при изменении ставок пошлин, изменятся почти в таком же эквивалент-
ном значении и социально-экономические параметры всей страны. 
Была выявлена зависимость между изменением мер таможенно-тариф-
ным регулированием и социально-экономическими показателями отражаю-
щие благосостояние страны. Влияние, оказывающее изменением ставок по-
шлин, является обратным для, например, ВВП. Таким образом, при изменении 
пошлины на 1%, импорт в страну будет снижать на эквивалентную величину, 
в ходе чего и изменения в ВВП будет происходить в негативном контексте, 




2.3. Валютное регулирование и валютная политика: особенности влия-
ния на благосостояние населения и государства 
 
Как было рассмотрено в первой главе, валютные и финансово-кредит-
ные операции являются одним из элементов внешнеэкономической деятель-
ности. Более того, они выступают как сопутствующий процесс при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельности или же других операций. Оценить 
влияние валютных и финансово-кредитных операций на благосостояние госу-
дарства мы можем путем рассмотрения валютного регулирования и валютной 
политики, и их влияния на благосостояние населения и государства в целом.  
Итак, формы валютной политики представлены на рисунке 2.2.  
 
Рис. 2.2. Формы валютной политики 
Составлено по материалам: [28, с. 250] 
Рассмотрим влияние каждой формы валютной политики. Так, дисконт-
ная политика представляет собой использование учетной ставки процента, с 
помощью которого регулируется движение инвестиций, балансировка платеж-
ных обязательств и необходимая корректировка курса валюты. Использование 
данной формы валютной политики подразумевает изменение внутренней эко-
номики страны путем изменения спроса на деньги, изменение динамики и об-
щего уровня цен, а также на движение инвестиционного капитала. Таким об-
разом, главным инструментом при дисконтной политики является учетная 
ставка или же ставка рефинансирования. Вообще, учетная ставка – процентная 
ставка, по которой ЦБ любой страны предоставляют кредиты коммерческим 
банкам. Обращаясь к приложению 6, можно сказать, что ставка рефинансиро-
вания имеет высокую отрицательную корреляционную взаимосвязь с показа-









наблюдать снижение валового внутреннего продукта на душу населения. 
Ставка рефинансирования гибкий инструмент в «руках» государства, при 
определении высокой ставки, уровень инфляции также резко, пропорцио-
нально увеличивается, если же ставка находится на низком уровне, ускоряется 
процесс обогащения и процветания населения и страны соответственно. Так, 
низкие учетные ставки можно наблюдать в наиболее богатых и развитых стра-
нах, таких как Япония, Германия, Америка, Великобритания, Люксембург и 
другие, где ставка рефинансирования находится на отметке меньше единицы. 
Таким образом, чем ниже учетная ставка, тем благосостояние страны в целом 
выше и перспективнее – открыто для развития.  
Следующей формой валютной политики является девизная валютная по-
литика. Она заключается в регулировании государством валютного курса 
страны. Осуществляется это за счет операций по купле-продаже иностранной 
валюты. Оценить влияние валютного курса, как инструмента девизной поли-
тики, на благосостояние государства и население можно через его влияние на 
экспортно-импортную деятельность. Так, если валютный курс растет, то им-
портируемые товары становятся дешевле и соответственно увеличивается ве-
личина импорта, но в этом же случае, экспорт товаров становится более доро-
гим и его величина снижается, а, как следствие, торговый баланс ухудшается. 
Обратная же картина будет существовать при снижении валютного курса. Та-
ким образом, чтобы обеспечить достаточный уровень благосостояния государ-
ства, валютный курс страны должен занимать срединное положение и балан-
сировать в зависимости от нужд государства. Интервенция, девальвация и ре-
вальвация – являются методами валютной политики по изменению валютного 
курса в ту или иную сторону.  
Чтобы обеспечить благосостояние государства, валютная политика 
должна включаться в себя следующие цели:  
 либерализацию валютных отношений; 
 обеспечение сбалансированности платежного баланса; 
 обеспечение конвертируемости национальной валюты; 
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 защита иностранных и отечественных инвестиций; 
 обеспечение стабильного курса национальной валюты. 
Через достижение целей валютной политики можно проанализировать 
влияние валютной политики и его регулирования на благосостояние нацио-
нальной экономики, позитивные и негативные стороны, а также выявить воз-
можные риски. Так, при достижении либерализации валютных отношений и 
обеспечения стабильного курса национальной валюты существуют как поло-
жительные, так и отрицательные позиции. При отмене ограничений по во-
просу движения капитала, что является одним из обязательных условий для 
достижения данной цели, происходит снижение стоимости привлеченного ка-
питала, что в свою очередь стимулирует технологический прогресс и улучше-
ние инфраструктуры. Более того, это является одним из компонентов для до-
стижения высоких темпов экономического роста. Большинство развитых 
стран как раз уже достигли либерализации валютных отношений. Наряду с 
этим, осуществляется более эффективное распределение ресурсов в рамках 
мировой экономики, что в свою очередь приносит положительный эффект как 
на страну инвестора, так и на страну, получившую инвестиции.  
Еще одним плюсом достижения либерализации валютных отношений 
для национальных экономик стран, является снижение транзакционных и кур-
совых издержек во внешнеэкономических операциях. Это ведет к стимулиро-
ванию экспортно-импортных отношений, так как уменьшатся потери при их 
осуществлении. Пользу для благосостояния страны и населения от внешнетор-
говых отношений мы определили в главе 2 пункте 2.1. Более того, снижение 
такого рода издержек позволяет получить доступ к дополнительным иностран-
ным инвестициям, капиталу, технологиям. 
Дополнительным преимущество либерализации валютных отношений 
является возможность хеджирования от рисков, путем диверсификации порт-
феля, тем самым уменьшить, например, финансовый риск. При образовании 
дополнительных надежных методов хеджирования, как следствие также уве-
личится приток инвестиций в экономику и уменьшится частота финансовых 
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кризисов как в мире та и на уровне государства. При снижении частоты воз-
никновения финансовых кризисов, можно говорить о более стабильном поло-
жении населения, как на мировой арене, так и в стране.  
Как уже было описано выше, одним из элементов внешнеэкономической 
деятельности являются научно-техническое и производственное кооперирова-
ние. Тем самым при достижении либерализации валютных отношений, связи 
между странами и частота заключение межгосударственных договоров увели-
чится. Таким образом, финансовая открытость непременно ведет к облегче-
нию экономической интеграции стран со своими зарубежными партнерами. 
К негативным аспектам достижения либерализации валютных отноше-
ний для благосостояния государства следует отнести то, что достижение дан-
ной цели требует сильной защиты национальных рынков от негативного вли-
яния. Негативное влияние может быть связано, например, с притоком спеку-
лятивных портфельных и прочих инвестиций с возможным дальнейшим их от-
током (что может привести к финансовому кризису в стране). Еще одним воз-
можным недостатком можно выделить снижение конкурентоспособности 
национальных банковских систем в странах, где уровень в данной сфере от-
стает от мировых показателей.   
 Обеспечение сбалансированности платежного баланса является одной 
из важнейших целей государственной политики для своего благосостояния. 
Так как резкое увеличение положительного сальдо платежного баланса может 
привести к резкому росту денежной массы в национальной экономике, тем са-
мым подогревая инфляционные процессы. Наоборот, если имеет место быть 
резкое увеличение отрицательного сальдо платежного баланса – это может 
стать следствием снижения обменного курса. Таким образом, чтобы обеспе-
чить экономический стабильный рост, платежный баланс всегда должен оста-
ваться сбалансированным.  
Обеспечение конвертируемости национальной валюты тесно связано с 
валютной либерализацией. Для поддержания уровня жизни на высоком 
уровни и обеспечении благосостояния населения страны – валюта страны 
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должна быть полностью конвертируемая. Это позволит не только людям, но и 
организациям, как местным, так и зарубежным покупать иностранные блага 
без ограничений по конвертируемости, что открывает доступ ко всем товарам 
и услугам мировой площадки.  
Защита иностранных и отечественных инвестиций является также нема-
ловажным условием обеспечения благосостояния государства. Следствием 
чего, это позволяет, избегая рисков, инвестировать в зарубежные страны. Да-
лее защита должна быть предоставлена и на юридическом международном 
уровне. Обеспечивается защита путем заключения соглашений, регулирую-
щие сохранность капиталовложений в двустороннем порядке.  
Таким образом, валютная политика, представленная дисконтной, девиз-
ной, валютной интервенцией, девальвацией и ревальвацией является одним из 
элементов влияющим на благосостояние государства. Путем регулирования 
учетных и дисконтных ставок, валютный курс и других, валютное регулиро-
вание может разнонаправленно влиять на показатели национального благосо-
стояния.  
В конце данной главы стоит отметить, что внешнеэкономическая поли-
тика напрямую влияет на рост благосостояния государства, посредствам ин-
струментов экспорта и импорта. Более того, используя меры таможенно-та-
рифного регулирования, также можно повлиять на увеличение или уменьше-
ние-социально экономических показателей. Либерализация валютных отно-
шений, обеспечение сбалансированности платежного баланса и обеспечение 
конвертируемости национальной валюты – являются важнейшими целями, чье 





ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВА 
 
3.1. Государственное регулирование  
внешнеэкономической деятельности 
 
Внешнеэкономическая деятельность, в настоящее время, является одной 
из важнейших частей национального благосостояния. В нынешних условиях 
интернационализации и процесса глобализации каждое государство в мире 
участвует во внешнеэкономической деятельности в качестве покупателя ино-
странной продукции, либо как поставщик собственных товаров, производи-
мых на основе конкурентных преимуществ. Укрепляются и создаются новые 
союзы и сотрудничества в областях совместного производства и научно-тех-
нической кооперации. Все чаще стираются границы между экономиками раз-
личных независимых государств, создаются альянсы и объединения, возни-
кают новые интеграционные организации. Такие процессы неизбежно вовле-
кают и рынки отдельных стран. Благосостояние государства и населения, про-
живающего в нем, напрямую стало зависеть и от внешнеэкономической дея-
тельности, как сложного многоаспектного явления. Немаловажную роль в 
этом играет и государственное регулирование ВЭД. Под государственным ре-
гулированием внешнеэкономической деятельности понимается следующее – 
совокупность мер и институтов, которые способствуют осуществлению эф-
фективного ведения внешнеэкономической политики страны в интересах 
национального государства по отношению к зарубежным партнерам.  
На сегодняшний момент, общественное разделение труда принимает 
глобальный характер и в связи с этим появляются тенденции развития миро-
вых хозяйственных связей. Одной из главных – является разнообразная дивер-
сификация форм сотрудничества. В традиционном плане, сотрудничество про-
исходит в форме внешней торговли и инвестиционного сотрудничества, кото-
рое подразумевает значительные финансовые потоки в виде экспорта и им-
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порта капитала. Также сюда можно отнести и научно-техническое и производ-
ственное кооперирование в различных их формах. Более того, валютно-финан-
совые отношения также представляют собой особую форму внешнеэкономи-
ческих отношений. Таким образом, анализируя систему ВЭО следует выде-
лить основные направления государственного регулирования (рис.3.1).  
 
Рис. 3.1. Направления государственного регулирования 
Cоставлено по материалам: [2, с. 45] 
Также стоит классифицировать государственное регулирование в зави-
симости от способа воздействия на внешнеэкономические отношении. К ним 
относятся административные и экономические формы регулирования.  
Государственное регулирование во внешнеторговой сфере представлено 
таможенно-тарифным и нетарифным регулированием. Как уже было отме-
чено, в ходе анализа в главе 2.2, импортные тарифы играют значимую роль в 
регулировании благосостояния государства и определении баланса между ва-
лютной политикой и общим состоянием экономики, отражаемым показателем 
ВВП. Так, при изменении каждой из величин, таможенные тарифы могут 
успешно выполнять роль регулятора. При повышении или понижении по-
шлин, можно добиться разного результата, увеличения ВВП и снижения ре-





























обменного курса. Похожую функцию выполняют нетарифные методы с ана-
логичным вектором действия. К нетарифным методам стоит отнести: 
 меры прямого ограничения (квотирование, лицензирование и т.д.); 
  меры косвенного ограничения (технические стандарты, санитар-
ные и ветеринарные нормы, административные формальности и другие.); 
 паратарифные барьеры (таможенные сборы, внутренние налоги 
(которыми облагаются импортируемые товары). 
Также стоит отметить, что тарифные и нетарифные методы регулирова-
ния внешней торговли являются центральным звеном протекционистской по-
литики государства. Таким образом, говоря об открытости экономики, кос-
венно подразумевается и эффективность, и сила государственного контроля и 
регулирования внешней торговли.  
Важным аспектом внешнеэкономических отношений страны выступает 
регулирование иностранных инвестиций, в том числе и регулирование вывоза 
капитала, под которым подразумеваются основные средства. Что касается 
процесса регулирования, то следует выделить следующие возможные направ-
ления государственного влияния:  
 иностранные инвестиции в национальную экономику; 
 инвестиции резидентов страны в экономику зарубежных стран. 
Итак, регулирование иностранных инвестиций государством связано, 
главным образом, с созданием особой системы, которая будет направлена на 
привлечение или же наоборот – ограничение иностранных инвестиций, а 
также стимулирование и контроль за ними в национальной экономике. Более 
того, данная система тесно связана с созданием институциональных структур, 
которые в свою очередь направлены на повышение эффективности осуществ-
ляемой государственной политики в отношении потока капитала из загра-
ницы.  
Стоит также подчеркнуть, что несмотря на нынешнее положение стран 
мира и их направленность к достижению либерализации притока иностранных 
инвестиций, большая доля стран ведет контроль этой сферы деятельности. Как 
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и любой процесс, имеющий недостатки и преимущества, импорт капитала в 
национальную экономику страны, с одной стороны, означает привлечение до-
полнительных финансовых и материальных ресурсов, что в свою очередь от-
разится в виде улучшения условий накопления в стране, а также и создаст бла-
гоприятные факторы экономического роста национальной экономики. Но, с 
другой стороны, если же государство не будет контролировать поток ино-
странных инвестиций в страну, то их вливание в чрезмерных объемах может 
привести к ряду негативных последствий. Например, возможным исходом мо-
жет стать возникновение угрозы национальной безопасности, связанной с пе-
реходом права собственности на стратегически важные для страны экономи-
ческие объекты в пользу иностранных инвесторов. Кроме того, могут после-
довать увеличения объемов капитала, вывозимого иностранными компани-
ями, в виде прибыли как процента, дивидендов и так далее.  
Большинство стран проводят политику привлечения иностранного капи-
тала. Таким образом, по способу воздействия государства на поток иностран-
ных инвестиций можно отнести две группы методов (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 
Методы воздействия государства на поток иностранных инвестиций 
Методы, работающие на при-
влечение иностранных инвести-
ций: 
Методы, работающие на ограниче-
ние иностранных инвестиций: 
Налоговые и таможенные 
льготы 
Ограничение доли иностранного ка-
питала в уставном капитале компа-
ний 
Гарантии против национализа-
ции иностранной собственности 
Определение сфер экономической 




Применение различного рода огово-
рок в отношении создания предприя-
тия с иностранными инвестициями 
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Окончание табл. 3.1 
Предоставление концессий Установление условий, оговариваю-
щих необходимость использования 
национальных факторов и компонен-
тов производств 
Составлено по материалам: [1, с. 89] 
Для эффективного и гибкого регулирования притока и оттока инвести-
ций обычно использую сочетание мер из обеих групп методов. Выбор необхо-
димой меры зависит от экономической политики и ее целей, привлечения и 
стимулирования притока иностранного капитала или же, напротив, ограниче-
ния притока иностранных инвестиций в страну.  
Валютное регулирование занимает одно из центральных мест в системе 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и мо-
жет в качестве инструмента использовать валютные ограничения. Из-за конеч-
ного эффекта они, в свою очередь, могут рассматриваться как разновидность 
нетарифных инструментов регулирования, таких как лицензирование, квоти-
рование, технические стандарты и т.д.  Валютные ограничения могут регули-
ровать операции с валютой и валютными ценностями как резидентов, так и 
нерезидентов. Они подразумевают лимитирование трансферов заграницу ва-
лютных средств по капитальным и (или) текущим статьям платежного ба-
ланса, с ограничением способности резидентов приобретать иностранную 
продукцию, услуги, предоставлять за границу кредиты.  Валютные ограниче-
ния могут быть связаны как с внешней торговлей, так и перемещением капи-
талов. Они выступают как составной элемент валютного контроля, который 
осуществляется правительством.  
В свою очередь под валютным контролем понимают совокупность вза-
имосвязанных государственных мер по контролю всех сделок, совершаемых 
между государством и остальным миром. В него включают контроль за закон-
ностью валютных операций, за своевременным возвращением валюты по экс-
портным операциям, за правильностью расчетов по импортным операциям и 
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т.д. Применение валютного контроля является достаточно распространенной 
практикой даже в промышленно-развитых странах в условиях снижения пози-
ции государства в сфере внешнеэкономической деятельности, при росте дефи-
цита платежного баланса, ужесточают валютные ограничения, особенно по 
вывозу капитала из страны.  В основном, связывают с целью обеспечения с 
помощью располагаемой иностранной валюты текущих платежей. Такие же 
меры применяются странами с переходной экономикой, а также развивающи-
мися, которые ставят своей целью использование своих валютные доходов на 
удовлетворение неотложных народнохозяйственных нужд. 
Таким образом, государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности включает себя многообразие мер и способов влияние на внеш-
неторговую, валютную, инвестиционную и другие сферы деятельности в эко-
номике. Для эффективного регулирования в первую очередь необходимо опре-
делить цель и политику национальной экономики. Исходя из цели следует ис-
пользовать комплексный ряд мер по достижению выбранного политического 
курса. 
 
3.2. Опыт развитых стран в проведении внешнеэкономической 
деятельности и ее влияния на благосостояние стран 
 
Анализируя зарубежный опыт проведения внешнеэкономической дея-
тельности можно прийти к выводу о том, что почти все страны мира, особенно 
развитые, осуществляют гибкое регулирование и стимулирование ВЭД на всех 
ее уровнях. Чтобы добиться максимальной эффективности, некоторые страны 
основывают целые сети правительственных и неправительственных учрежде-
ний, которые взаимосвязаны и активно взаимодействуют друг с другом. Рас-
сматривая особенности каждой из стран в ведении ВЭД, можно отметить, не-
которую схожесть между развитыми странами. Таким образом, зарубежный 
опыт в области проведения внешнеэкономической деятельности ведется по 




Рис.3.2. Направления ведения внешнеэкономической деятельности 
Составлено по материалам: [6, с. 137] 
Итак, формирование институциональной системы содействия внешне-
экономической деятельности осуществляется во многих развитых странах 
мира. Самого большого успеха в этой сфере добились Соединенные Штаты 
Америки, чьим главным направлением является поддержка разного уровня 
бизнеса за рубежом – создание особых преференциальных, благоприятных 
условий своим компаниям. Проводится это с целью реализации выгодных 
коммерческих проектов. Осуществляет же координацию ВЭД – госдепарта-
мент США, где проводятся с периодичностью заседания координационных и 
консультационных комитетов и структур по вопросам внешнеэкономической 
деятельности. На данных заседаниях присутствуют представители предприни-
мательских структур.  
В Великобритании внешнеэкономическая политика является неотъемле-
мой частью общей экономики и политики страны, так как в Англии почти не 
существуют министерств, которые бы занимались координаций и регулирова-
нием внешнеэкономической деятельности. Тем не менее, в стране существуют 
британские дипломатические миссии, которые как раз и содействуют ВЭД. В 
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выполняют функцию торговых советников. Так, например, для своих фирм-
экспортеров товаров, которые только выходят на внешние ранки, оказывается 
содействие в виде организационно-финансовой помощи.  
Правительство же Южной Кореи учредило Корпорацию содействия тор-
говле, для оказания институциональной поддержки международной торговле 
и импорту технологий. Обращая внимание на культурные особенности 
страны, немаловажную роль играет и учреждение особого дня – день экспорта. 
Раз в год, правительство Южной Кореи награждает лучших экспортеров това-
ров медалями и народным признанием.  
Разветвленный характер стимулирования внешнеэкономической дея-
тельности существует в Японии, где государство выступает как главенствую-
щий орган, регулирующий ВЭД напрямую. Финансирование производится за 
счет собственного бюджета страны. Широкий спектр содействия внешнеэко-
номической деятельности помимо финансирования имеет следующие сферы 
деятельности: оказание информационно-консультативных услуг, маркетинго-
вые услуги, рекламно-выставочные работы, привлечение новых участников 
ВЭД и другие.  
Следующим направлением является информационное обеспечение си-
стемы поддержки внешнеэкономической деятельности. В настоящее время 
роль и значимость информации трудно переоценить. Владение информацией 
позволяется не только быть более осведомленным о своих партнерах и веде-
нии бизнеса, но и быть застрахованным от негативных последствий или же 
принимать более качественные, взвешенные решения. Информационное обес-
печение ВЭД происходит путем выпуска проспектов, справочников, бюллете-
ней, организации выставок и так далее. Так, в США выпускаются специальные 
инструкции по экспортным программам, различные руководства бизнесменам 
и предпринимателям по вопросам федеральной помощи участникам внешне-
экономических отношений. В данных справочных сборниках представлена вся 
информация о возможной государственной поддержке, о видах оказываемой 
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помощи и раскрыт механизм получения такого рода преференций. За допол-
нительную плату, новый участник ВЭД может заказать комплексное марке-
тинговое исследование по предполагаемому объекту экспорта или же им-
порта. Более того, существуют услуги по поискам зарубежных контрагентов.  
В Японии же существует специальная формализованная структура по 
сбору зарубежной экономической информации для внутреннего использова-
ния и для национальных потенциальных или действующих участников внеш-
неэкономической деятельности. Информационное обеспечение ВЭД, а также 
сбор и анализ зарубежной коммерческой информации происходит посред-
ством сотрудничества Министерства иностранных дел, Управление науки и 
техники, Управления экономического планирования и так далее.  
В Германии система информационного обеспечения внешнеэкономиче-
ской деятельности отличается наличием мощного информационно-аналитиче-
ского центра. В данный центр входят крупнейшие банки Германии, страховые 
компании и бизнес-группы.  
В Великобритании информационное обеспечение проводится силами 
государственных разведывательных служб и частного сектора. В данном слу-
чае, правительство выступает в роли регулирующего лица. 
Во Франции главным органом по сбору и систематизации внешнеэконо-
мической информации является Министерство финансов, которая собирает и 
обрабатывает всю необходимую информацию для своих национальных инте-
ресов и для последующего ее использования участниками ВЭД. 
Еще одним направлением проведения внешнеэкономической деятельно-
сти для государств является финансирование и страхование ВЭД. Так, в Со-
единенных Штатах Америки финансированием внешнеэкономической дея-
тельности занимаются специализированные организации, такие как: Мини-
стерство сельского хозяйства, Государственный экспортный банк, админи-
страция малого бизнеса и множество других государственных организаций.  
В Японии эффективным инструментом финансирования внешнеэконо-
мической деятельности является Экспортно-Импортный Банк, учрежденный в 
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1951г. как независимое правительственное кредитно-финансовое учреждение 
для финансирования средне- и долгосрочных экспортных операций. Более 
того, государство предоставляет огромный перечь налоговых льгот, которые 
направлены на стимулирование экспортной деятельности. Также в Японии су-
ществует крупнейшая диверсифицированная система государственного стра-
хования, которая надежно защищает национальных агентов от большинства 
видов рисков.  
В Южной Корее, в целях усиления экономической эффективности, гос-
ударство ввело экспортное кредитование. Сутью этой системы является авто-
матическое решение о выдаче займа коммерческими банками при отсрочке 
платежа по аккредитиву. Правительство также предоставляет экспортерам 
налоговые послабления и льготные кредиты, списывает убытки, освобождает 
от пошлин. 
Другим направлением содействия проведению внешнеэкономической 
деятельности государств является деятельность специализированных центров 
по выявлению, дальнейшему анализу барьеров, затрудняющих развитие экс-
порта, и, на основе данного анализа препятствий осуществления ВЭД, деятель-
ность по созданию всех необходимых условий для их исключения. В развитых 
государствах в данной сфере задействованы специальные государственные и 
частные исследовательские центры. К таким препятствиям в США, например, 
относят различия в стандартах, недостаточную защиту прав интеллектуальной 
собственности во многих импортирующих странах, взяточничество и корруп-
цию со стороны официальных лиц. 
Таким образом опыт развитых стран в проведении внешнеэкономиче-
ской деятельности является ценным поприщем или базой для развивающихся 
и отстающих стран. Налоговые льготы, содействие в ведении бизнеса, инфор-
мационная помощь, кредитование, страхование, стимулирование – все это эф-
фективно оказывает содействию организациям занимающимися внешнеэконо-
мической деятельностью. Должный уровень проведения ВЭД непременно ве-




3.3. Стратегические направления развития внешнеэкономической  
деятельности страны, направленные на рост  
благосостояния государства 
 
Определив влияние множества внешнеэкономических факторов на бла-
госостояние государства, а также определив направление их влияния следует 
разработать стратегические шаги по совершенствованию ВЭД. Как было вы-
явлено, государственная поддержка является одним из ключевых элементов 
устанавливающее эффективное проведение внешней торговли. 
 1. Соответственно государство должно обеспечивать информационно-
консультативные содействия экспортерам. В перечень информационного-кон-
сультативного содействия входят следующие виды: 
Сбор, анализ и распространение информации об условиях реализации 
товаров за рубежом. Проводимая работа должна в себя включать: структуру и 
характер спроса на международном рынке на товары и услуги, фирменная 
структура рынка, системы экологических и санитарно-ветеринарных требова-
ний и другие). 
Содействие в развитии мониторинга, маркетингового консалтинга, по-
мощь в организации контроля качества товаров, которые предназначены для 
конкретных рынков и каналов сбыта.  
Содействие в распространении информации об отечественных экспор-
терах и их продукции за рубеж, о возможностях производства на экспорт и об 
экспортном потенциале. Данные сведения должны в себя включать: сведения 
о товарах, ценах, фирмах, научных возможностях и другие. 
 2. Государству необходимо создать специальную систему мониторинга 
экономической и политической ситуации в различных регионах и странах 
мира. Что способствует получению оперативной информации по возможным 
трудностям или же по возможным новым открытым каналам сбыта и откры-




3. В значительной мере расширить и конкретизировать функции выпол-
няемы посольствами. Таким образом, обеспечить участие торговых предста-
вительств и посольств: 
В консультации и дипломатическом сопровождении экономических 
проектов. 
В проведении совместных с экспортерами пиар компаний, которые бу-
дут направлены на поддержку проектов, либо защиту интересов националь-
ного бизнеса в иностранных государствах. 
В поддержке дипломатическими методами создания национальными 
предприятиями своих представителей за рубежом.  
4. Основываясь на эффективном зарубежном опыте развитых стран, вве-
сти и учредить систему государственного поощрения лучших экспортеров 
страны. Под введением поощрения понимается учреждение специальных пре-
мий и наград за вклад в развитие экспорта национальной экономики, широкая 
информация в средствах массовой информации. 
5. В значительной степени расширить объемы и формы государственной 
поддержки и помощи в организации подготовки и переподготовки кадров для 
внешней торговли. 
 Вышеперечисленные стратегические направления политической под-
держки внешнеэкономической деятельности являются унифицированными и 
могут быть применены ко всем странам. Многие упомянутые меры уже ак-
тивно введены и используются развитыми странами, например, Японией, 
США и Германией. Приверженность данным мерам позволить увеличить объ-
емы оперативной информации о спросе в разных регионах мира, открытию 
новых каналов сбыта и более быстрому продвижению, и реализации проектов 
при государственной поддержке.  
1. Немаловажную роль в достижении благосостояния государства и 
населения играют меры финансовой поддержки. Например, снятие минималь-
ного ограничения по объему гарантий, выдаваемых без специального разре-
шения правительства. Это позволит упростить процесс получения кредитов 
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для средних и крупных экспортных проектов. 
2. Каждая страна должны выделить для себя приоритетные отрасли и то-
варные группы по которым будет производится финансовая поддержка от гос-
ударства в форме субсидирования или льготных условий по платежам, или 
комбинирования этих двух элементов.  
3. Обеспечить условия для предоставления экспортных кредитов, вклю-
чая кредиты, направленные как на финансирование продаж на экспорт, так и 
на производство экспортной продукции, развития лизинга, как основной 
формы закупок дорогостоящей техники и машин из-за рубежа.  
4. Учредить широкое государственное страхование отдельного перечня 
рисков, включая валютные риски, несостоятельность покупателя, а также не-
коммерческие риски, частных экспортных кредитов и долгосрочного лизинга. 
5. В значительной степени расширить финансирование научно-исследо-
вательских работ, включая государственно-частное партнерство (ГЧП) в фи-
нансировании прикладных и фундаментальных исследований. Результаты ко-
торых могут быть направлены на повышение конкурентоспособности нацио-
нальной продукции на зарубежных рынках.  
Исходя из вышесказанного, стратегические направления развития внеш-
неэкономической деятельности страны неотъемлемо связано с участием пра-
вительства в обеспечении благоприятных условий для роста благосостояния 
государства. Необходимыми действиями для достижения развития внешне-
экономической деятельности, а вследствие и роста национальной экономики 
являются следующие элементы – информационное обеспечение экспортным 
национальным компаниям; создание системы мониторинга экономической и 
политической ситуации в различных регионах и странах мира в лице специ-
альных органов или ведомств; обеспечить участие торговых представительств 
и посольств в поддержке экспортной деятельности крупнейших экспортных 
компаний; направлять значительные ресурсы на подготовку и переподготовку 
кадров, связанных с ВЭД. Выполнение данных принципов позволит стимули-
ровать в значительной степени экспортную деятельность страны, что является 
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одним из важных критериев достижения благосостояния государства.  
В конце главы стоит отметить, повышение благосостояния государства 
возможно только при непосредственной поддержке правительства данной 
страны. Эффективное и гибкое государственное регулирование ВЭД является 
важным элементом в достижении экономического роста. Путем использова-
ния в различных степенях мер прямого и косвенного ограничения, а также па-
ратарифных барьеров, государство может влиять на внутренние экономиче-
ские и социальные показатели. Используя мировой накопленный успешный 
опыт ведения ВЭД, каждое государство может заимствовать и адаптировать 
для себя необходимые направления концентрации усилий по ведению ВЭД. К 
таким направлениям относятся: разработка отраслевых стратегий, финансиро-
вание и страхование ВЭД, информационное обеспечение системы поддержки 
ВЭД и другие. Таким образом, государственная поддержка внешнеэкономиче-
ской деятельности является важнейшим элементом по содействию ведения эф-





Данная выпускная квалификационная работа выполнялась с целью ана-
лиза влияния внешнеэкономической деятельности на благосостояние государ-
ства, оценки ее силы и направления. Анализ подразумевал определение влия-
ющих на изменения показателей благосостояния факторов, определение их за-
висимости и уровня влияния.  
Для выполнения практической части выпускной квалификационной ра-
боты первоначально были определены теоретические и методологические ос-
новы внешнеэкономической деятельности как сложного структурного опреде-
ления, путем выявления ее основных понятий, видов и сущности данного фе-
номена. Также были выявлены показатели внешнеэкономической деятельно-
сти, которые характеризуют ее эффективность, путем анализа трудов признан-
ных экономистов и экономической теории в целом. Более того, были выде-
лены специфические факторы и показатели развития, отражающие благосо-
стояние государства с целью дальнейшего анализа с внешнеэкономическими 
показателями.  
Практическая часть выпускной квалификационной работы включала 
сбор и обработку статистических данных из различных официальных источ-
ников, а статистические данные в дальнейшем обрабатывались и группирова-
лись по определенным критериям на основании которых строились таблицы, 
графики и рисунки, также на основании этого проводился анализ влияния 
внешнеэкономических факторов на показатели, отражающие благосостояние 
государства, путем проведения описательной статистики, теоретического ана-
лиза, корреляционного анализа, корреляционно-регрессионного анализа. 
В ходе проведенного анализа были установленные зависимости между 
показателями благосостояния государства (экономического и социального) и 
внешнеэкономическими показателями, так: 
 Динамика внешнеэкономических показателей импорта и экспорта, 
и показателя благосостояния государства ВВП на душу населения является 
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примерно идентичной и имеет общий тренд на всем промежутке исследова-
ния. Незначительное расхождение между двумя группами показателей стоит 
отнести к тому, что ВВП на душу населения зависит не только от экономиче-
ских и внешнеэкономических показателей, но также и от показателя количе-
ства населения, который постоянно увеличивается в разной мере, что и вызы-
вает небольшое расхождение в динамике. 
 Обращаясь к корреляционному анализу следует отметить, что за 
последнее время, экспорт и импорт – являются абсолютно значимыми показа-
телями для экономического благосостояние страны, изменение того или иного 
показателя также изменит в тоже направлении (в положительном или отрица-
тельном) значение ВВП на душу населения в пропорциональном соотноше-
нии. Регрессионный анализ позволил выявить степень влияния внешнеэконо-
мических показателей (экспорта и импорта) и социально-значимого показа-
теля (коэффициент Джини). В конце анализа получили что коэффициент де-
терминации равен 0,954 (95,4% общей дисперсии коэффициента Джини объ-
ясняется влиянием переменных, а остальные 3,6% обусловлены влиянием не-
уточненных переменных и факторов). Как показывает регрессионный анализ, 
при уровне значимости в 1%, экспорт товаров и услуг имеет прямую зависи-
мость с коэффициентом Джини. Другими словами, экспортная деятельность 
напрямую влияет на показатель Джини. При увеличении значения экспорта, 
увеличение произойдет и у коэффициента. Тем самым, можно сказать, что при 
изменении экспорта на 10 условных единиц, показатель Джини увеличится на 
1,31 условную единицу. Тем самым интенсивная экспортная деятельность вле-
чет за собой увеличение дифференциации денежных доходов населения. Вли-
яние импортной деятельности диаметрально противоположна экспортной при 
уровне значимости в 1%. Другими словами, увеличивая или наращивая пока-
затель импорта, например, на 10 условных единиц, коэффициент Джини 
уменьшится на 1,22 условные единицы. То есть уменьшится дифференциация 
доходов населения. 
 Используя теоретический анализ пятифакторной модели спроса на 
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внутренний продукт, были выявлены следующие взаимозависимости между 
изменением импортной пошлины и внутренними доходами государства. Так, 
если доходы внутри страны падают, и в то же время реальный обменный курс 
растёт, то общий эффект от повышения тарифов на импорт негативно скажется 
на ВВП страны. В противоположном случае эффект будет положительным. В 
остальных случаях, когда доходы, а также реальный обменный курс растут, 
или, когда доходы и реальный обменный курс падают, конечный эффект от 
тарифов на импорт будет зависеть от величины каждого из эффектов. В слу-
чае, если доходы не растут, а реальный обменный курс повышается, общий 
эффект от повышения тарифов на импорт негативно скажется на ВВП страны, 
и эффект будет иметь позитивное влияние при понижении реального обмен-
ного курса (при прочих равных условиях).  
 Проведя корреляционный анализ, между показателями внешних 
платежей и показателями благосостояния государства (ВВП на душу населе-
ния). Была выявлена зависимость между изменением мер таможенно-тариф-
ным регулированием и социально-экономическими показателями отражаю-
щие благосостояние страны. Влияние, оказывающее изменением ставок по-
шлин, является сильным, обратным для ВВП. 
 Для обеспечения стабильного экономического роста, валютная по-
литика государства обязана придерживаться следующих целей: либерализа-
ция валютных отношений; обеспечение сбалансированности платежного ба-
ланса; обеспечение конвертируемости национальной валюты; защита ино-
странных и отечественных инвестиций; обеспечение стабильного курса наци-
ональной валюты.  
Данная выпускная квалификационная работа содержит аналитическую 
и рекомендательную информацию о влиянии внешнеэкономической деятель-
ности в разных ее представлениях на основные показатели благосостояния 
государства (экономические и социальные аспекты). Что в свою очередь мо-
жет быть использовано для дальнейшего углубленного анализа или использо-
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вании на практики уполномоченными органами стран, в направлении повыше-
ния благосостояния страны методами и опытом стран, указанных в данной ра-
боте. 
В конце выпускной квалификационной работы необходимо отметить, 
что для эффективного использования вышеописанных выводом и методик, 
необходимо их использовать комплексно, так как существует неразрывная вза-
имосвязь между всеми аспектами благосостояния государства – социальным, 
экономическим, внешнеэкономическим и другими.  
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